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Хроническая обструктивная болезнь легких (Х ОБЛ) относится к 
числу болезней, которым в последние годы в мире уделяется самое 
пристальное внимание. Это связано с несколькими причинами. Одна 
из них — высокая распространенность заболевания, которая в 2 - 3  
раза выше, чем распространенность бронхиальной астмы. По научным 
прогнозам в ближайшие 10—15 лет ХОБЛ выйдет на 3—4-е место как 
причина смерти.
Выходящий номер журнала "Пульмонология" в значительной сте­
пени посвящен этой проблеме. Рассматриваются различные аспекты 
морфологических изменений у больных, страдающих хронической 
обструктивной болезнью органов дыхания, биофизические маркеры 
воспаления. Хотелось бы привлечь внимание клиницистов к тому, что 
Х О Б Л  в клиническом отнош ении является  очень многоплановой 
болезнью. Обычно выделяют: эмфизематозный тип и бронхитический 
тип, т.е. типы заболевания с разным прогнозом, с разной продолжи­
тельностью жизни и с некоторыми отличиями течения этой болезни. 
Вместе с тем клиницисты меньше уделяют внимание таким пробле­
мам, как развитие острой хронической дыхательной недостаточности, 
развитию острого и хронического легочного сердца, появлению при­
знаков глобальной сердечной недостаточности. К синдромам, которые 
отягощают течение болезни у больных, страдающих хронической об­
структивной болезнью органов дыхания, относят такж е и синдромы 
утомления дыхательных мышц, полицитемию и целый ряд других про­
явлений, которые делают клинику хронической обструктивной болезни 
органов дыхания и многообразной, и неповторимой, поэтому от врача 
требуется высокая профессиональная подготовка, чтобы увидеть инди­
видуальности болезни, которая называется хронической обструктив­
ной болезнью органов дыхания.
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